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&her insbesondere den Beobachtern im norddeutschen 
Iliigellande empfehlen, welche iiur zu wenig gewohnt 
sind, die Erscheinungell der Schichtenstellung aus einein 
allgelneinen Gesichtspnt~kte aufznfassen, und sie denen, 
ivelche uns hus feriten Erdgegenden berichtet werden, an 
die Seife zu stellen. 
XII. Ueber R o b e r t B r o w n 's rnikros'op&che 
Beobachtungen, iiber den Gejrierpunkt des 
absoluten Alkohols, und iiber eine sonder- 
bare Erscheinu'ng an der C o u 1 o m b 'schen 
Drehwaage. 
( Aus einem Schreiben des Urn. Hofr. M u n c k e  in Heidelberg an 
den llerausgeber.) 
- Unter den vielen interessanten Gegenstiinden, welche 
bei der Versaminlung deutscher Naturforscher und Acrzt e 
verhandelt vurden, erlaube ich mir, lhnen, ineiii hoch- 
geschstzter Freund! zvegen Kiirze der Zeit niir von eini- 
gen wenigen eine k u n e  Nachricht mitzutheilen. 
Am meisten Aufsehen erregten die schon vorlier be- 
Hr. B u c k l a n  d bemerkt ferncr am Ende seiner Dmstellung, p. 124.. 
wiirtlieli: 
The f k t s  fhcn which we .hnve exumined, conspire to lcud 
us to the conclusion, that not only rnuny inclosc3 v&ys 
simiior to  flint of A-ingscsere,  but also in a l~fs degrpe . 
many opcn vnllcys similar to that of Pc w s e y  ctc. owe ihcir 
o r2 in  t o  an antecedent elewtion nndJruciure of their corn- 
poncnt d rn tn ;  nnd t h e  phucnorncnu m u y  be rcgnrdcd us 
oJ' frcpent  occurrence in the formations of ull ngcs, and us 
inrlienting ihc multitude of disturbing C ~ L I S C S  b y  which the 
earth$ surfiice hus been iffcried 
W i r  diirfen wohl niclit erst Iiinzufiigcn, ders zu dieser letrtern 
Classe von Erhebungstliilern sucli die oben erwtilinten wcitge- 
iifheten Thalfurchen yon Qucdlinburg, von Huyseburg, vom 
R e i t h g e  'am Elniwulde, und v ide  andore gehiiren. 
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kannteii Versuche des beruhmtcn Botanikers R o b e r t 
B r o w n  aus London, wie er sie nennt: on the general 
Exisicnce of aciive Jloleculcs .in Organic arid fiiorga- 
nic Bud&. Dcr durch sciiie aiispruclilose Gefiilligkcit 
sicli auszeichnende und sehr empfclilcndc (hlcbrte liattc 
(lie Ciite, arif Ersuchen der ruhinlichst bckannten Gebrii- 
dcr 'l' r e v  i r a n u s ,  dicsc Ersclwinungcii glcicli rtiifaiigs 
einer ltlcineii Auswalil von Katui4orscherii nuf inciiieiii 
Zimirier zu zcigcii , wcil eiri ausgezeicliiiet wirksaiiies Mi- 
kroskop, wclches icli so cben von 1'16 fs l in Wien  durch 
gutige Vcrinittclung des Hrn. Baron v o n  J a c q u i n  und 
Prof. v o 11 E t ti ii g s Ii a u s  e n crliallcn habc , mich in den 
Stand setzte, das Phiiiioinen weiter zu untcrsuchen. Das 
Mikroskop, dcsscii sich B r o w n  bedient, ist cin soge- 
nanntcs E a n k s 'sches von D o 1 I o n d , ein einfaches von 
iibcrrascliender Wirksanikeit dcr Wi'serst lrleinen Linsen. 
Xis zu LJOOfaclier Vcrgriifseruiig hat man nocli ilnmer ein 
dcutlichcs und selir klarcs Bild; bei den wcitercn, bis 
211111 WOfachen stcigcndcn, wird dasselbe jedoch undcut- 
lich. Inkischen sitid die in llede stclicnden Erscheinun- 
geu h i  230 faclicr VcrgriiCserung sclion recht gut siclitbar, 
noch ungleich bcsser aber bci 500faclier, deren ich inich 
meistcns bcdicne. Am .leichtesten und einfachsten ist fol- 
gcnder Vcrsuch. 
W e n n  innn ein Stuckchen gummi guttne von der 
Griirse einer Stecliiiadel<pitze in einctn groken Wasser- 
tropfen auf eilicm Glassclieibcheii zerreibt , von dicscr 
Liisuiig einen 'l'licil, so viel an einein Stecknadelknopfe 
hlngen bleibt, aberlnnls mit einem Tropfen Wasser vcr- 
dunut, ,und liicvon mit dein Stccknadelknopfe 'so viel, 
als etwa ein halbes IIirsenltorn betriigt, unter das Mi- 
krosliop bringt, so zcigen sich in dcr Fliissigkeit lileiiie 
braiii~gelbe, meistens runde, aber auch onders gefonnte 
Piinktchen von der Griifse eines kleinen Schiefspnlver- 
kiirnchens in Abstanden von O,25 bis 1 ,Lh. yon einan- 
der und in verschiedener gegenseitiger Lage. Diese Punkt- 
chen 
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&en sind slmmtlich oder griifstentheils in steter langsa- 
merer oder schnellerer Bewegung, SO dafs sie einen 
scheinbaren Raum von 1 Linie in 0,5 his 2 oder 4 Se- 
cllnden durchlaufen , willkiilirlich bald nach der einen, 
bald nach der andern Seite, abwechselnd siillstehend, um- 
kehrend u, s. w. Nirnrnt man feines Mandelijl statt Was- 
ser, so findet gar keine Bzwegung statt, aber in Wein- 
geist ist sie so schnell, dafs nian sie hauin mit dcm Auge 
verfolgen kann. Die Bewegung ha t  allerdings einige 
Aehulichlieit mit der bei Infusoriea R ahrgcnomn~encn, jc- 
doch zeigt lctztere mehr Willkuhr. An VitalitZt, \vie 
vielleicht Einige gcglaubt haben, ist dabci gar nicbt zu 
denkcn, vielinehr halte ich die Bewegung fiir rein me- 
chnnisch, und zwar durcti ungleiclie Temperatur des stark 
erleuchteten Wassers, durch Verdampfung desselben, durcli 
Luftzug uiid WIrmestrijmung u. s. w. erzeugt. W e n n  
man den Dwclimcsser des Triipfchcns zu 0,5 Lin. setzt, 
so erhalt man durch 500 faclie Vcrgriifserung eine schein- 
bare Wassermassc V O ~  1,7 F. Seitc init kleinen darin 
schwimmendcn Thcilchen, und wenn man dercii Cewe - 
gung auf gleiche Weise vergriilsert dcnkt, so h < t  das 
Phanomen auf wunderbar zu seyn, 'ohnc iibrigens das 
Interessante zu verlieren. Was  sich beiin gummi guttae 
wahrnehmen lvfst , zeigt sich bei allen hinlSnglich vcr- 
hleinerten Kiirpern, namentlich nach Brown's Versu- 
chen, bei Corund. 
Meine schon beliannten Versuche iiber die Ausdeh- 
nang der tropfbaren Fliissiglreiten habe ich in diesem 
Winter fortgesetzt, und der Wichtigkeit wegen absicht- 
lich fur diesen Zweck durch meinen Freund und Colle- 
gen, den Geh. Hofrath L. G m e l i n ,  bereiteten absolu- 
ten Alkohol gewiihlt. Seine Ausdehnting ist der friiher 
versuchten des' nicht absoluten Alkohols sehr iiholich, 
und b i d e  geben die nainliclie Ansduhnungs - Curve. Aus 
der Formel fur seine husdehnung ergicbt sich der Punkt 
der grabten Diehtigkeit bei --89O,4.. . . C. W e n n  man 
' Annal. d.Plryoik. B.93.St. 1. J. 1829.St.9. L 
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nlln nnch iibcrwiegenden Wahrscheinlichkeitsgrunden nn- 
jiilnint, Jab dcr Gefrierpunlit niclit weit voii diesein 
Punkte des Maxiinurns der Dichtigkeit liegt, so linben 
wir fur das Gefrieren des Alkobols folgende, seiner Rein- 
heit correspoiidirende Piinkte: 
2ehr guter Coiijac gefror oder gestand auf 
Melville-Insel in natiirlicher Kiilte nach 
Alkobol von 801 spec. Gem. bei 20° C. 
hat den Puukt der griifstcn Diclitigkeif nach 
meiiien ersten Versuclieii bei --56",6 .. . C., 
also dcn muthtnafslichcii Gefricrpunkt bei -58O C. 
Nalic nbsoliiter Alkoliol von 598 spec. Gew. 
Absoluter AIItohol von '791 spec. Gew. hat 
den Punkt der griifskn Dicfitigkeit nach 
mciner zweiteii Vcrsuclisreihe bci--89",4 C: 
also den muthmafsliclicn (Mrierpuukt bei -92O C. 
Uchw die Genauigkeit dcr Versuche und die Scliiirfc 
dcr i\cchoungen wcrde icli inich hoffentlicli d u d  die 
vollstiindige Abhandlung rcclitfertigeii , sobald diese ge- 
dnich t erscli eint. 
Jetzt crlaube ich mir noch, lhncn eine Beobachtoog 
mitzutlieilen, woruber einige Physiker viellciclit 1~clieln 
werderi; allein ich habe zu laiige beobachtet, and bin 
im Allgemeinen zii schr Skcptikcr, als dal's ich inicli 'I'iiu- 
scliungen leichtglhbig hingeben sollte. Uebrigeiis kaiin 
mich blofs die Sclirvierigkeit der Erkllirung eiries lliiclist selt- 
samen Phiinomens enlschuldigen, menu ich dnsselbe schon 
jetzt bekannt mache. 
Ich habe eine C 011 1 o in b 'sclie Urehwaage fur das 
hiesigc Cabinet verfcrtigen lassen, deren Gehluse aris 
einer glSsernen Halbhugel mit aufgesetztern Glasrohre be- 
stelit. Der untere Rand der Halbkugel ist in eineu niit 
l'uch aiisgefiitlerten Falz des Bodenbrettes 2,5 Lin. tief 
dicht schliefsend eingesenkt, 60 dai's kein Luftzug dar- 
P a r r y  bci -4s " ,% c. 
gclror, nach H u t t o n ,  bei -79" c. 
Das PhSnornen selbst ist folgendes: 
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m t e r  stattfindet. Der Durchiucsser der  Halbkrigel ist 
10 Par. Zoll, die Lange des Waagebalkens betr3gt 7 z.; 
er selbst besteht aus eineln Sufserst feiucu Giasstiibchcn, 
welches an eineln Ende ein Riigelclicii voii Ilolunder- 
mark , 135  Lin. Durchmesser lialtend, tr2gt , und dieses 
ist ain andern Ende durch etwas aufgeklebkn Goldscliduni 
balancirt, dessen McIigc sicli z w  Ilcrs~ellung dcs Qcich- 
geniclits leiclit vernichrcii lalst. l)er \Vaagebalhe:i h;int;t 
an einem einfaclien, 2 F. langen Cocoiihden, so, dal’s 
das Kugelchen um etwa 5 Grade gegcii den Horizoot 
geneigt ist. Der ganze Apparat stelit auf ci:iem TiscIie 
im physikalischen Cabinette , wclclier grolse Saal dcr 
Liinge nach von il’. nacli S. gericlilet ist, rind an der 
Ost- und Westseite Fcnstcr hat, Zwischen zweien die- 
sor Fenster, etwa 4 F. voni iistliclien entfcmt, steht der 
Apparat. Zufiillig wrirde cr a*ifrii!ss so gestellf, dafs das 
isolirte messingene Kiigelclieii , u clclies zriiii Abstolsen 
des Holundernialkkugelchens bcstiinnit ist , in Kordcn 
stand. Urn iuit iliin ~ las  Kiigelchen in 1;erijIirui)g zu brin- 
gen, drehete ich an dein Stifte  CIA Coconfadeii so weit 
herum, als mir hiefur niitliig schieii, erschuttcrte den Tiscb, 
und holfte, der Balken solle sicli a1lin;ilig in die ver- 
langte Lagc stellen, aber icli h i d  ihn stets in der Rich- 
tung von 0. nach W., so weit sich ohne cigentlichc 
Messung bestiunncn IaCst , den astroiiomisclieu Meridian 
rechtwinklich schneidend. Als wiederholtc Drehunseii 
des Fadens 5 bis 10 Ma1 urn seine hxe nichts halfen, 
drehete ich den ganzen Apparat durch alle Jlichtungen 
iin Azimuth , vermied jedoch , urn Stiirungcn biedurch zu 
vermeiden , die Stclluiigen des uiessingenen Kngpfchens 
in 0. und W. Der Waagebalken drehet sich uiclit sel- 
ten urn 180 Grade, kornnit aber nach langcn Oscillatio- 
nen stets in einigen Stunden in der obeu erwghuten Rich- 
tung zum Stillstande, und ini Verhallnils von etwa S:1 
init dern Holundermarkkugelchcii iiacli TV. gerichtet. Das 
Facturn ist an der angegebeneu Stcllc iu:d unter deu an- 
L2 
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g e g h n c n  Unist~inden eiumal richtig; glcich antngs linbe 
ich v. H o r n  e r und K lm t z auf die sonderbare Erschei- 
nung aufinerksam gemacht, aber seitdem die Bcobachtnn- 
gen ununterbrochen, aIso seit 24. Sept. bis heute 21. Oct. 
fortgesetzt, aber was die Ursaclie seyn inag, das ist aller- 
dings schwer zu entriithseln. Ohne hieruber irgend elwas 
bestimnien ZZI Trollen, inijclite ich die Elektricitzt vorkin- 
fig ausschliefsen , denn bei dem regiieriscliell Wetter 11 ar 
dieselbe iiberliaupt Bufserst schwach, uiid d a m  M UCste ich 
doch gar keineu Z~samincnhang zwischen dieser iind clcr 
beobachteten Wirkung aufzulinden. Wollte mail an Mag- 
netismus deiiken, SO nliifste es tellurischer seyn, denn es 
hiingcn zwar zuMlig nahe in N. und S .  von deiii Apparale 
cine Ueclinatioiis-Nadcl, aber da der Absfand derselbcn 
fast 20 Par. Fufs betragt, so kaun ich diescn riiclit ~0111 
eine solche Wirkung beimessen. VTeit geneigtcr bin ich, 
die Ursaclie im Einflasse des Lichtes und noch niihcr tler 
Wiirme zu suchen, da der Apparat zwischen znci  yen- 
stern in 0. und W. steht. Mail niiifste dann entncdor 
annehuien, dafs die Striiinung dcs Lichles uiimitlclbilr 
den Waagcballten in diejeiiige Riclitung stclltc , mclclie 
ihr den geringsten Widerstand entgegenstellt , oder dilk 
die Erwarmung durch das Licht in dieser Richtung un- 
merkliche Luftstrijmungen in der gI%ernen Hiilic hervor- 
briichte, welche diese Wirkung erzeugten. Beim Suchcn 
nach der unbekannten Ursache habe icli sogar ancli an 
die Axendrehung der Erde gedacht, ja man kijnntc bei 
einein so rlthselhaften Phlinoinene auf den Grpitations- 
Einflufs des Mondes verfalleii, ohne Hoffnung jedoch, 
hiedurch zu einer geniigenden Entr:ithselung zu gelangen. 
W i e  geringe die bewegeude Kraft seyn m g ,  dieses wage 
ich bei einem so feinen Waagebalken und insbesondere 
einem 2 Furs langen Coconfaden selbst nicht einmal an- 
nahernd zu bestimmen. Ich werde die BeobachtungeD 
unter den gegebenen Bedifigungen und deinnachst unter 
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abgeZnderten fortsetzen, um entweder die Riclitigkeit des 
PhZnomens, oder wo in6;;lich seine Ursachen aufzufinden. 
8 1 a n  hatte bisher angenoinmen, dafs Piosphor und - 
Schwefel sich in allen Verhlltnissen mit eina:ider verbin- 
den k8nnten. Kur Hr. F a r a d a y  hat in neuerer Zeit 
eine krystallisirbare Verbindung beider Kiirper kennen 
gelehrt, die aus 1 Atoine Scliwefel u ~ i d  2 Atomen Phos- 
phor, also nacli cinern festen Vcrhiiltnisse, zasammense- 
setzt ist. 
R'ach dieser Beobachtung stand ZII verin~thcn, dafs 
man, durch Behandlung der beiden Clilorphosphore init 
Schwefelwasserstoff, zwei Sch~~efelpboepIiore von be- 
stimmten Verhiiltnissen erlialten wurde. Indefs baben die 
Versuche, welche icli hieriiber anstellte , niclit ganz die 
gehofften Resultate gegeben , allcin daliir andere niche 
wenigcr interessante und viiilig neue. 
In eine mit trocLnem SBwefelwasserstoff~ase gefullte 
Flasche wurde gepiilvertes Phosphorchlorid (perchlorure) 
gebracht und * dnrauf die Flasche mieder verschlossen. 
Nach kurzer Zeit hatte sich das Ganze in eine farblose 
dorchsicbtige Flussigkeit und in Chlorwasserstoffsiiure- 
Gas verwandelt ; ouch fand da, wo der Chlorphosphor 
lag, eine ziemlich starke Wlrineentwiclilung strttt. 
In der Vornussetzung einer solchen Reaction, dafs 
das Ganze in Schwefelphosphor und in Chlorwasserstoff- 
siiiire verwandelt wurde , wiiren 3;'" ,7S5 Phosphorchlo- 
rid hiureichend auf jedes Liter Sch~~efel~~asserstoffgas, 
bestehend aus: 
1'456 11,567 I Atom Schwefel 
2 Atomen Wasserstoff 0,091 
